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Estadísticas 
ESTADÍSTICAS 2011-2017 
Revista Anales del Seminario de Historia de la Filosofía

























































































































RECENSIONES 15 21 23 22 15 11 26
TRADUCCIONES 1 1 – 1 – 2 1
NOTAS CRÍTICAS – 3 2 2 – 2 2
(*) A partir del año 2012 la Revista ASHF tiene una periodicidad semestral.
(**) A partir del año 2017 la Revista ASHF tiene una periodicidad cuatrimestral.
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